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ANKA BULAT-SIMIĆ Kada je u k a snu j esen 1811. godine Ign ja t Gyu lay,
ban hrvatsk~ l a vonsko-dalmatinski ' na zasjedanju Sa-
bora u Požunu upoznao mladog bečkog minijaturistu
Ferdinanda Georga Waldmiillera i poveo ga u Zagreb
u svojstvu učitelja cr tanja svoje d jece, vjerojatno n i j e
bio svjestan đa je među mnogimaodabrao upravo ono-
ga koj i će u s r ednjoevropskom sl ikarstvu dostići naj
viši uspon i snagom svoje l ičnosti dat i ob i l ježje stano
vitom razdoblju. Nije ni mogao slut it i da se u pr istalom
liku osamnaestogodišnjeg talentiranog mladog čovjeka
osim v ješt ine i p o znavanja zanata k r i j e i bor b enost
budućeg slikara i t eoret ičara koj i će svoja v j e rovanja
prenositi ne samo na platno i papir već i na svoje odluč-
ne stavove u odnosu na likovne koncepcije i na nova
pedagoška shvaćanja. Njegova težnja da s l ika sve š to
oko sebe vidi onako kao što zaista jest, otvori t će mu
v lastiti pu t — sm io , b l i s tav i t r novi t — pu t s v ih on ih
koji zaneseno i uporno s l i jede vlastite misl i i h t i j en ja .
Život i d jelo F. G. Waldmii l lera obrađeni su cjelovito
i djelomične s razl ičitih gledišta. Monografi jama, osvr-
tima i č lancima ob i luje l i t eratura pov i jesti umje tnosti
poglavito u njemačkom jezičnom krugu. Ta je zahvalna
tema potaknula mnoge p r ipadnike r aznih generacija,
osobito one ođ p očetka našeg stol jeća od Heveszija,
Muthera pa đo suvremenih pisaca Grimschitza, Feucht-
miil ilera i mnogih drugih.
Mnogo nova v jerojatno se i n eće pojavit i u i s t raže-
nom Walđmii l lerovu opusu. Naći će se ponekad nek i
nepoznati i l i i zgubl jeni k r a j+ li~k, portret — i l i p o nek i
dovoljno neosvijetl jeni momenat iz njegova života. Iskr-
snut će ponešto što n i u k o j em s l učaju neće ut jecati
na već sasvim sazrelo vrednovanje njegova opusa i nje-
gove ličnosti kao čovjeka i um j e tn ika.
I upravo zbog takve j asne s i tuacije ne očekuju se
senzacionalna otkr ića. Sve ono što će se i da lje prona-
laziti bi t će samo nadopuna i l i dodatak nećemu što j e
već zaokruženo, a moglo bi se reći i dovršeno.
Medutim, s t anovito r a zdoblje omeđeno g r an icama
i zmeđu 1811 — 1814. godine u st ranoj l i t e ratur i i l i bo l j e
rečeno u raznim monografskim i ka ta loškim izdanj ima,
tek je d od i rnu te. Osim b i l j eške da j e b an Gyu lay u
Požunu upoznao min i ja tur istu Waldmui lera i đa ga j e
poveo sa sobom u Z ag reb, gdje j e u z u č i te l jsk i r a d
kod banove djece postao i dekorater zagrebačkog ka-
zališta, gdje će upoznati svoju buduću ženu p jevačicu
Katarinu Weiđner, d rugih podataka o n j egovu d j e lo-
vanju gotovo i n ema. Nema n i spomena o Wa lm i i l le-
r ovim r adovima k o j i s u s e k a sn i jom n a r udžbom i l i
kupnjom nalazil i u posjedu raznih obitelj i u H r vatskoj .
0 tom tek naslućenom vremenskom razdoblju prvi je
kml nas p i sao p r of . A r tu r S chneiđer'. Ukazao j e n a
Waldmii l lerova signirana d je la, kao i n a on a k o j a se
njemu prspisuju. No učinio je i nešto v iše — p r i kazao
nam je i d r uš tveni k rug u k o j emu se m ladi Walđmii l-




' Ignac Gyulay ban hrvatsko-dalmatinsko-slavonski (1763 — 1831)
bio je ujedno i austrijski podmaršal. Poslije Ivana Erdodyja po-
staje banom 1806. g., te na tome položaju ostaje nominalno sve
do svoje smrti, 13io je vrhovni zapovjednik hrvatskih četa u bici
kod Leipziga. Za vrijeme njegovih čestih izbivanja u t im ra to-
vima protkanom razdoblju zamjenjivali su ga banski savjetnici,
zagrebački biskupi Maksimilijan Vrhovec, a zatim Aleksandar
Alagović.
' S c h nei de r A r tur , F. G. Wald>ttiillers Aufenthalt ttnd Schaf-
feu iw Agram, Deutsche Zeitung in Kroatien, 17. I 1943.
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1 Ba» Ignjat grof Gy«lay (Sign. Waldmuller 1813.) — Vl. Povijesni
muZej Hrvatske, Zagreb
njegovu životu. Vr i jeme od gotovo tr i desetljeća nakon
Schneiderova članka dosta je toga izmi jeni lo. Neka su
platna nestala il i su promi jenila vlasnika pa im se tako
zameo trag. Pojavila su se druga te je upravo zbog toga
valjalo ponovno ož iv jet i ovo k r a tko r a zdoblje Wa ld-
Bilo b i nezamislivo da se Waldmi i l ler j oš u g o tovo
dječačkoj dobi (rođen u Beču 15. siječnja 1793), napu-
š tajući pro t iv ma jč ine vo l je s ređene gimnazijske p r i
l ike, upisao 1807. g. na Akademi ju , s l i kao po r t rete i
minijature, a noću male sličice za bečke slastičare kako
bi se održao u životu, da je upravo taj mladi d inami čni
slikar za vr i jeme svog trogodišnjeg boravka u Zagrebu
uspio naslikat i samo neikoliko por t reta i n eko l iko ka-
zališnih ku l isa!
Ta protur ječja i ne logičnosti, a ponajviše nestali ra-
d ovi s tvaraju go tovo nepremostive po teškoće da s e
cjelovito sagleda to k r a t ko t ra jno i s H karsk i početno
razdoblje u n j egovu životu.
Pokušajmo bar donekle sabrat i i s l ož it i malu pano-
rasnu Waldmullerovih d jela ostvarenih za vr i j eme n je-
gova boravka u Zagrebu, kao i ona sačuvana u raznim
' Sliku je restaurirao Ferdinand Golija 1919. g. U inventaru Po-
vijesnog muzeja Hrvatske zapisano je na poleđini platna gore uz
okvir sign.: Watdmiiller pin@ 1813. Signatura je fotografirana. U
inventaru je F. Golija opisao proces zahvata. Slika je postavljena
na novo platno pa signatura nije sada vidljiva.
zagrebačkim domovima, muzejima i ga ler i jama, a ko ja
su nastala u kasni j im r azdobl j ima s l ikareva života.
Među pnzma, a s igurno i n a j značajnijim sačuvanim
ostvarenjima b i l j ežimo po r t r e t b a na I g n ja ta G yu la ja
(sl. 1) iz Povi jesnog muzeja Hrvatske, signiranog i da-
t iranog 1813. g,' lako nedostaju dokumenti , v jerojatno
je da ovo nije bio i p rv i banov por t ret . Sama činjenica
da je ban Gyulay upoznao mladog Waldmi i l lera u Po-
žunu u svojstvu por t ret iste više je nego vjerojatno da
je upravo na temelju nekog ostvarenog portreta i l i m i-
n ijature u samom Požunu odabrao Waldmul lera i p o-
veo ga sa sobo n u Zagreb.
Koliko je do sada poznato, portret bana Gyulaja prvo
je signirano sačuvano platno u H r vatskoj.' Ono je t i j e-
1 'om vremena izgubilo svoju .prvotnu svježinu, kao da
je zastrto nekim tankim prozračnim sivi lom d ima. Ono
je prije pedeset godina restaurirano i naneseno na novo
platno. No uza sva v i d l j iva oštećenja koja sa sobom
donosi vr i jeme na t ome se p la tnu j asno č ita n j egova
prava vr i jednost; ono j e i zvanredan dokumenat naj ra-
r ije etape Waldmii l lerova razvoja. Da je ta j p o r t re t u
v remenu svog postanka b io c i j en jen, dokazuje i c r n i
' Portret bana Cyutaja, koliko je do sada istraženo, tek je drugo
sačuvano platno općenito u njegovu opusu. Po monografiji B r u-
n a G r i m s c h i t z a, Ferdi»and Ceorg Watdmiiller, Salzburg,
1957. na str. 275 kataloškog dijela, banov je portret zabilježen pod
brojem 7. Prethode mu dakle minijature i jedan portret na platnu.
miillerova života.
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2 Biskup zagrebački Maksimili ja» Vrhovec (B. sigtu,
1813. Pripist<je se Wald t i i l l eru) — Vl . Dvorac Golu-
bovec — Povijesni ntuzej Hrvatske, Zagreb
3 Fra»z, sin bana Gyulaya (B. sig»., oko 1812 — 1814.
Pripisuje se Waldt»iil!er«) — Vl . Moderna galerija
lugoslave»ske akadet i je znanosti i u»tj et>tosti, Zagreb
večani okvir s k a rak ter ist ičnim ornamentima u duhu
avojevačkog empira: lovor-vijencima, štitovima, ratnim
astavama i k o načno V i r g i lovim s t i hovima: »Semper
o nos nomensque tuum l audesque manebunt«, jer j e
ian Gyulay bio i r a tn i k » par exel lance«.'
Banovo poprsje odjeveno u cinober crvenu gala odoru
a zlatnim gumbima i g a j t an ima i s k r z nom na r u bu
o lame, i o d l ič jem v i teškog reda Mar i j e Te rezije na
ozadini je r az igranih smeđih i s i v ih ob laka jza ko j i h
e tek nazire plavetnilo neba. U toj of ic i ja lnoj atmosferi
rači izrazita l ičnost koja sm jelo i o t vo reno g leda. U
om živom ovlaženom pogledu ti tra osmjeh koj i se odra-
u je i o k o č v r sto za tvorenih usana. U t om p o r t r e tu
revladava stanovita romantična mekoća i prozračnost
oju su imal i nek i bečki s l ikar i na p r i j e lomu sto l jeća.
'aj prizvuk baroknog osjećanja živjet će još dugo i u
idermajerskom sl ikarstvu.
Waldmiil ler je man iru popr imio od svog učitelja Jo-
ana Battiste Lampija.' Upravo je na tome portretu osje-
Ban Gyulay bio je odl ikovan dva puta viteškim redom Mari je
erezije, a kratko vr i jeme prije smrt i i r edom Zlatnog runa.
J. B. Lampi j u n . »chavalier La»tpi~ kako je volio da ga na-
vaju rođen je u T rentu 1775, studirao u Beču kod k lasicista
laurera i Fiigera, no priklanja se slikarstvu svog oca i pod utje-
ajem Th. Lawrencea povezuje se uz suvremeno englesko slikar-
.vo. Otac i sin Lampi slikari su kasnobarokne tradicije. Postaje
rofesor na Akademiji, kao što je ranije bio i njegov otac. Umro
' .u Beču 1837.
tan njegov ut jecaj. Waldmii l ler u svojoj četrnaestoj go-
dini postaje njegovim učenikom. Već 1810. g. dobiva na-
gradu kao» por t ra it Mah ler». Njegove oskudne materi-
jalne pri l ike upućuju ga na odlazak u Požun, na prekid
sustavnog školovanja i zatim na put u Zagreb. Taj je po-
tez sigurno izmijenio l in iju n jegova života. Poslije lagod-
nog života u Zagrebu i v jenčanja s Katar inom Weidner
započinje njegov nomadski ž ivot k o j i j e p o t r a jao do
1818. g., do definit ivnog povratka u Beč.
Što je preostalo od Waldmul lerovih ostvarenja nasta-
lih u Hrvatskoj posl ije bl istavog početka s banovim por-
tretom? A. Schneider je brižl j ivo istraživao arhiv obitelj i
Gyulay no n i gdje n i j e na išao na Wa ldmi i l lerovo ime.
Istraživanja u kazališnom arhivu n i do danas nisu dala
r ezultata. Dokumentacije iz toga razdoblja nema i l i j e
pak nestala. Usmena predaja — k asn ije p reuzeta i u
l iteraturi — govor i da j e o s im k u l isa Waldmul ler na-
slikao i kazališni zastor. Predaju da je Wa ldmi i l ler s l i-
k ao u Br e zovici , j ednom o d G y u l a jevih i man ja , A .
Schneider osporava povijesnom činjenicom da j e t ada
Brezovica b i l a po d f ra ncuskom o kupaci jom. ' P rema
tome je mladi Waldmi i l ler u vremenu od 1811. do 1814.
boravio u Zagrebu, gdje se, osim poučavanja banove
' Vidi bi lj . br. 2. Ponovno sam istraživala u Kazališnom arhivu,
međutim rezultati su jednaki — nedostaje dokumentacija iz tog
razdoblja.
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4 Biskup zagrebački Maksimilijan Vrhovec (minija-
tura). B. sign., oko 1813. Pripisuje se Waldmulleru. 5 Muškarac iz obitelj i Si lberstein. Sign. Waldmuller1828. (nestao)
— Vl. Muzej za u>nj etnost i obrt, Zagreb
djece, uklopio u život tadašnjeg kazališta što potvrđuje
i njegova veza s p j evačicom Ka tar inom We idner, se-
strom bečkog slikara.
Problem stalno nazočan u i s t raživanju s l i kareva za-
yebačkog opusa bio je po r t ret b i skupa Maksimi l i jana
Vrhovca čije je postojanje potvrđeno neospornom do-
kumentacijom u nj e govu »Diariumu«.' U v e l i koj m o -
nograFiji B runa G r imschitza i z 1957. zabi l ježen j e u
kataloškom d i jelu pod b r . 8 kao » u n bekannt«— kao
nepoznato djelo. Preko ob i te l jskth nasl jeđa, koja r az-
granato potječu od Franciske Vrhovec, biskupove sestre,
odate pl. Novosel, sačuvalo se nekoliko biskupovih por-
treta. Isto su tako sačuvani bro jn i po r t ret i poznatih i
nepoznatih s l ikara i z r a z l iči tih v r emenskih r azdobl ja
koji i d anas p r ipadaju raznim muzejskim i c r k venim
Neki >portreti koj i se na laze u ob i te l jskom nasl jeđu
ne mogu uv j e r i t i u Wa l dmu l lerovo au torstvo. Jedan
Vrhovčev portret također nesigniran — u pos jedu Mu-
teja za umjetnost i obr t — sav u d uhu k l asioizma, po
zapisu je nastao 1806. g., dakle pr i je s l ikareva dolaska
a Zagreb. Zahvaljujući okolnosti što je Povijesni muzej
Hrvatske nedavno dobio pod svoju upravu dvorac Go-
lubovec, čini se da će i p i tanje Vrhovčeva portreta bi t i
riješeno.
Des po t M i ro s 1 a v a, Kulturnohistorijski značaj<Diari-
»»>a< Maksi>nilijana Vrhovca, Bulletin, Zagreb, 1957.
' Dob ro nić Le 1 j a, dvorac Golubovec, Poviiesni muzei Hrvat-
ke, Zagreb 1972, str. 16 — 21.
Dvorac Golubovec postao j e p r i va tno v lasništvo b i-
skupa Vrhovca 1805. g. kada ga j e o t kupio od v l aste-
l inske obi telj i p l . Dom janića. Otkupivši t o v e l i ko , a l i
i nesređeno imanje Vrhovec je ta j posjed učinio uzor-
nim vlastelinstvom.' U t ome se dvorcu u času p reuzi-
manja od Povi jesnog muzeja uz ostale obiteljske pred-
mete nalazio i j edan nesigniran biskupov por t ret." Taj
portret biskupa Maksimi i iyana Vrhovca (s l. 2), i uz ne-
dostatke sl ikarske zrelosti, p r iv lači osobitu pažnju t e
je uv jer l j iva p r e tpostavka Mar i j ane Schneider, v i šeg
kustosa Muzeja, koja u tome por t retu v id i dodi rne cr te
s portretom Ludwiga van Beethovena, djelom F. G.
Waldmiil lera iz 1823. g." B iskup V rhovec je oporučno
ostavao dvorac Golubovec u nas l jeđe svojoj nećakinj i
Ani Novosel udatoj za grofa Ljudevita Sermagea, kćerki
sestre Franciske. Ta nas č in jenica vraća još j ednom
na biskupov »D iar ium« u k ome j e z ap isano da ga j e
učitelj banove djece»pro sorore pingere incoepit«."
Na Vrhovčevu port retu postoje stanovite Waldmii l le-
rove značajke koje va lja uočiti : top l ina tonal i teta, sta-
novita crta r ea l izma, koja v j e ro jatno ins t inktšvno na-
s taje i u nj e govim p r v im r a dov ima t r ažeći uv i jek u
modelu i čov jeka, zatim i sk r ičava obrada dvostrukog
zlatnog lanca na Vrhovčevu portretu identična je obradi
zlatnih borta na banovu por t retu. Još je nešto uočlj ivo
na tome platnu — asimetvičnost crta l ica. Mladi Wald-
" Isto, str. 64 — 67. S c h n e i d e r M a r i j a n a, Likovna dj ela iz
Golubovca.
" Isto, str. 65.
" Vidi bilj . br. 8.
ustanovama.
6 A»a grofica Serrnage rod. pl. Novosel. (B. sign., oko J828.).
Pri pis»j e se Waldmutlern — VI. Aleksandar Jelačić, Zagreb
t iiller u t o v r i j eme još n i j e v j eš t c r t ač. On još nije
.građen, iako je od satnog po četka mđeni slikar. Upo-
:dujući ostale nesignirane por t rete s onim bana Gyu-
.ja ne može se osjet i t i p r i padnost i s to j s t varalačkoj
tci. Međutim, p latno i z Gohtbovca, uza sve tehničke
dostatke, upravo se nameće opusu mladog bečkog
ikara. Iako je b i skup V rhovec po svojim f unkc i jama
io u to vr i jeme jedna od naj istaknut i j ih l i čnosti u kon
nentalnoj H r vatskoj , n jegovu por t retu nedostaje ona
estetična somptuoznost koja se uvijek pridavala zna-
t jnim osobama, a ko ja j e nazočna i na banovu por .
etu. Taj» skromni«p r i kaz biskupova poprsja obja
tjava zapis u samome»D iar i t tmtt«. Njegova namjena
je reprezentativna — ona je int imna, rodbinska — dar
Je li por t ret F ranza, sina bana Gyttlaja (s l . 3) zaista
'aldmiil lerov rad? A. Schneider sumnja u autent i čnost
)rijekla. Ako se uzmu u o bz i r p r e thodni Waldmul le-
ivi radovi iz pri b l i žno is toga razdoblja, ne b i t r ebalo
.stri Franciski."
Isto.
G r i m s c h i t z B . 1957. — Portret Barbare Huny de Henon
đ. Helblng von Hlrzenfeld. Na poleđini portreta: Waldmtttter
l. U katalogu monografije objavljen je pod br. 6. Dokaz da je
aldmllller u razdoblju svog djelovanja u Zagrebu boravio po-
Vidi bilj. br. 2.
Ma poleđini portreta signatura: A G. Rahmet l802. (vel. 116x
19). Portret je vlasništvo Dijecezanskog muzeja u Zagrebu, a
o tklonit i t u m ogućnost." P i tanje j e d a l i j e z a p is na
poleđini malog por t reta izvoran i da l i za ista pr ikazuje
Franza (1798 — 1860) il i j ednog od m l ađih banovih s i-
nova." Portret je s l ikan standardnom akademskom teh-
n ikom. Ima r ea l ist ične živosti u d j ečjem pogledu, to-
plini i nkarnata i t o na l i teta te zan iml j i v ih namaza na
smeđoj b luzi s pastoznom b je l inom ovratn ika košul je
koja proviruje i z t amno obojenog ruba. Pr ikazi d jece
slikani pojedinačno il i u skupinama žanr-scena oduvijek
su likovno zanimali bečkog majstora, pogotovo kasnije,
u posljednjem razdoblju ž ivota. Slikanje skupina djece
u razigranim scenama u pejzažima br i tke svjet losti b i t
će stalna Waldmii l lerova preokupacija.
Miniiatttra b i skupa V r hovca ( s l . 4 ) iz Muze ja z a
umjetnost i obr t v j e ro jatno n i j e o r ig inalan rad, to j e ,
u sitnim obl icima prenesen s platna na bjelokost Vrhov-
čev velik, reprezentativan port ret A. G. Rahmela signi.
ran i d a t i ran 1802." Waldmi i l ler j e i k a sn i j e k op i rao
d jela drugih majstora pa se može pretpostavit i da j e
nekoć se nalazio u Nadbiskupskom dvoru. U Povijesnom muzeju
Hrvatske postoji kopija Rahmelova portreta koja po mišljenju
Marijane Schneider nije mogla nastati prije 1815. g. zbog vidlji-
vog odlikovanja Zlatnog križa kojim je te godine Vrhovec odliko-
van. Međutim, kako na Rihmelovu originalnom portretu, a n l
na minijaturi nije naslikano spomenuto odlikovanje, značilo bi
da je minijatura nastala prije 1815. g. što osnažuje vjerojatnost
da ju je Waldmiiller naslikao.
emeno i u Beču.
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7 Signznnd Ottenfels (Sign. 1>t>ald>nu!ler 1834.) — Vl. Stross-
>nayerova galerija Jugoslavenske akademije znanosti i
wn>ietnosti, Zagreb
i u Zagrebu, kada je već bio poznat kao vrstan min i ja-
turist dobio narudžbu da ta j r eprezentativni por t ret u
?ojednostavljenom ob l iku p r enese na b j c lokosnu p lo-
' icu. Upoređujući ta j m i n i j a tu r ist ički por t ret sa saču-
;anim min i ja turama iz toga razdoblja valja uočiti neko-
l iko podataka koj i se dodiru ju . In tenzivna crna i l i j ed-
nobojna pozadina, vrsna m in i j a tur ist ička tehnika, ne-
vješta impostacija glave i njen nesrazmjer prema rame-
nima." Sitnim točkicama i c r t i cama majstorski je i zve-
1en inkarnat s f i n im os jenčenjima, kao i f a k tura p ro-
sijede kose. Možda je ova m in i j a tura još o tvoren pro-
> lem atribuci j i , no unosim j e kao mater i ja l koj i b i s e
mogao pripisati Waldmi i l lerovu imenu."
Iz toga razdoblja n i sam n i šta nova zabi l ježila. Vr i-
jeme je i t u i z v rš i lo svoju razarajuću moć. No Zagreb
je posjedovao, a donekle još u v i jek pos jeduje Wa ld-
>nullerova djela koja su nastala u kasnij im razdoblj ima
koja su do nas dospjela narudžbama, kupnjom i l i pak
>tasljeđem.
Pred drugi svjetski rat u H rvatskoj je b i lo više Wald-
mullerovih radova koj i su n estal i u r a t n im r azaranj i-
' B. Gr i m s ch i tz ob javljuje dvi je minijature nastale 1813.
kat. br. 4 i 5). Obje su u fakturi i koncepciji veoma slične mini-
aturama iz god. 1814, 1815. i 1816., koje se nalaze u Muzeju grada
3eča (Historisches Museum der Stadt Wien) i koje sam mogla
tonfrontirati s Vrhovčevom minijaturom.
' Ne odnosi li se minijatura na bilješku u «Diarhon»« iz mjeseca
iječnja 1814. g.: ~Pic>or! Wald>n(ciler donati 45 f. in bona n>o»e-
ma ili pak migracijom umjetnina. A. Schneider u svome
članku donosi dva portreta koja su postojala u njegovu
v remenu, a koj ima se izgubio t rag.' Među n j ima j c j e-
dan signiran i dat i ran, dok se za ženski por t ret pretpo-
stavlja da b i moglo b i t i Wa ldmi i l lerovo dje lo.
Portret nt>>škarea iz bečke obitelj i Si lberstein (s l. 5),
s igniran i da t i ran 1828, nalazio se u Zagrebu u p r i vat-
nom vlasništvu. Nastao je i ste godine kao i znamenit i
Waldmii l lerov At t toportret. Ko j i l i j e me đu n j ima na-
s tao prv i i p o s lužio autoru kao uzor? Kako j e j e d in i
d okument sn imak i z S c hneiderova č lanka, t eško j e
uočiti n jegovu pravu v r i j ednost." Cinjenica da su oba
platna nastala is tovremeno, da su j ednakih d imenzija
i da je l i k m l adog Si lbersteina ukomponiran u k r a j o-
liku poput s l i kareva Autoport reta i s j e d nakim r e kv i-
zitima — sv i jet l im r ukavicama — daje ovom zagublje-
nom zagrebačkom portretu izuzetno značenje.
Tim vremenskim ra zdobl jem mogao bi se p r i b l i žno
datirati nesigniran por t ret Ane Ser»>age, rođ. Novosel
(sl. 6), V rhovčeve nećakinje. Poznata su dva j ednaka
portreta od ko j ih se jedan nalazi u Varaždinskom mu-
ta~? Portret za sestru Francisku Waldmiiller je zapo čeo slikati
25. svibnja 1813. g. 1e li taj honorar u vezi s tim portretom ili je
pak bila neka druga biskupova narudžba?
"V idi bi l j . br. 2.
Portret je presnimljen iz novinskog članka A. Sch nei de ra .
To je danas jedini dokument njegova postojanja.
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8 Studija glave (B. sign. na d. u. zapis: 3. Nov. 1837) — Vt. Moderna galerija
Jugoslavenske akademije znanosti i u>n)et»osti, Zagreb
teju, a d rugi je u p o s jedu ob i te l j i J e lačić. Vjerojatno
je pr ipadao V rhovčevoj nećakinj i F r ancisk i ( F anny)
Sermage udatoj za Ka r la Je lačića. Po uzusu vremena
;-esta je pojava da slikar po narudžbi načini više replika
jednog portreta. Postoje dokumenti o takvim pojavama
i u Waldmii l lerovu opusu." A. Schneider postavlja ovai
portret kao otvoren problem, iako nalazi uvjer l j ive slič-
nosti s Waldmullerovim por t re tont grof ice Kinskv, oso-
bito u a ranžmanu s r u kavicom.' P r ib l ižno iste godine
Waldmuller u svom At t toportretu da je i zvrsnu obradu
rukavice. Takva rukavica, meka i u j edno konzistentna
i realna, nalazi se na ruci Ane Sermage. Pažnja kojom
ju je osl ikao, kao i t r e tman gole ruke koja j e ob lači,
u kazuju na dobrog majs tora." Rukavice na r uc i i l i u
ruci čest je Waldmi i l lerov rekvizit , uv i jek obrađen po-
' B. G ri m sebi tz , 1957. — U svojoj monografiji b i l ježi da
šaldmuller više puta ponavlja istu s l iku, i t o p o r t rete, dječje
ikove, žanr-scene, pejzaže. (Str. 319 kat. dio)
' Vidi bilj . br. 2.
' Način obrade gole ruke te akcentuiranog lakta veoma je blizak
mome na portretu ~Mlade d(evojke w bi(eto»te«, G rim s c hi tz
B.: F. G. Waldmiiller, Leben unđ Werk, Wien 1943. T. 9.
' Sigmund Ot t e n f e ls(1825 — 1898) sin je baruna Franza
zavera. Ottenfelsa Gschvvinda odvjetka stare koruške plemićke
obitelji koji je nakon završene vojne akademije u Bečkom Novom
Vljestu i orijentalne akademije u Beču, gdje je izučio turski. arap-
tki i perzijski jezik, ođ 1802. službovao uz dva prekida (Beč i mi-
tija u Parizu), u Carigradu. God. 1822. Ottenfels postaje c. k. inte"-
sebnom pažnjom. Konf rontacija s po r t re tont Ka tanne
von Kudelka iz 1821. (Galerija Belvedere) daje još v iše
poticaja da se ovo platno poveže uz Waldmii l lerovo ime.
J ednako postavljene biste en face, ponešto tvrd i p o -
jednostavljen donekle p lošni t r e tman l i ca, na i s t i na-
čin obrađena bi jela čipka na ha l j in i uočl j iv i su detal j i
koji ne mogu ostat i nezapaženi. Zelenu pozadinu, koja
tek s nekoliko horizontalnih nabora označava draperiju,
nalazimo i na ne k im W a l dmu l lerovim m i n i j a tu rama
(npr. na» t i n i ja t t t ri Theresie Ruprecht iz Galeri je Be l-
vedere).
Za dječačkim por t retom Sig»tu»da Ottenfelsa (s l. 7)
s igniranog i da t i r anog 1834. god.," po mi š l j enju A .
Schneidera naj l jepšem Waldmi i l lerovu d j elu u Hr v a t-
skoj, dugo se uzalud tragalo dok ni je donacijom dospio
nuncij i opunotnoćeni ministar kod otomanske Porte. Tamo se
rodio i n jegov sin Sigmund. Zatim 1833. god. napušta Carigrad
i dolazi ponovno u Beč u svojstvu savjetnika dvorske i državne
kancelarije. U tome je r azdoblju Waldmiiller naslikao njegova
sina Sigmunda u osmoj godini života. F. X. Ottenfels je umro u
Beču 1851, a pokopan je u Pregradi, nedaleko od dvorca Bežanec
koji je ženidbom naslijedio od porodice grofova Keglevića.
Boraveći u središtu tadašnjeg otomanskog carstva sakupio je
vrijednu zbirku or i jentalnih rukopisnih knj iga oslikanih minija-
turama, među kojima je znamenita Firdusijeva Šahnama. Zbirka
se nalazi u Državnom arhivu u Zagrebu (S w l e j n> a» B a j r a k-
t a r e v i ć, Otte»felsova orije»ta!istička zbirka u z agrebačko»t
dr-av»o>» arhiv», Zbornik h is tori jskog instituta Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1959, str. 75 — 130).
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9 Ana Strossmayer rod. Erdeljac (>nali portret). B. sign., oko 1863 — 1864.
Pripisuje se Wald>nulleru — Vl . Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Zagreb
> posjed St rossmayerove galerije u Z a g rebu, na š t o
ne je upozorio d i rektor galer ije V . Z lamal ik. Umi jeće
<ojim s l i kar m ode l ira i n karnat l i ca i vra ta , sv i j e t lu
cosu prot~kanu zlatnim n i t ima, de l ikatna os jenčenja,
zražajnost dječjeg pogleda, ruke koje obuhvaćaju crnog
>sića, zatim de ta lje na o d j eći, ukazuju na r a zdobl je
tlikareve suverene likovne zrelosti, na razdoblje sazrelo
dugim putovanj ima po I t a l i j i i o s obnim i s kustvima
'tečenim izvan kruga svoje domovine.
>onovno»otkr iće«Ot tenfelsova port reta ne obogaćuje
tamo fundus Waldmii l lerova nasljeđa u Hrvatskoj, ono
e značajan doprinos njegovu opusu općenito. Naše je
>latno godinu dana starije od l>oznatog dječjeg portreta
z Obitelj i Werner (Gal. Belvedere). Jednaki su u l i kov-
>oj koncepcij i p r i r odno neusi l jenog d ječjeg s tava, a
>lični su u toplom tonali tetu i obraći detalja.
Na malom platnu Studi ja g lave (s l. 8) iz 1837. g. ne-
>bično je ž iva sktcozna faktura, sl ikana u punoj b r i t -
toj sv jet lost i s o s j enčenjima os tvarenim ze lenkasto-
modri tkastim potezima. Ukazuje na Waldmi i l lerovo sa-
.rijevanje u v lasti toj s tvaralačkoj potenciji . To je doba
>jegova prodora u pr i rodu, r ješavanja problema svjetla
atmosfere kada bojom model ira i sv jetlo i s jenu. Već
je tada jasno da je s l i karu j ed in i au tor i tet p r i r oda-
die Natur! Sl ika jući izravno u p r i r odi h t io je p r i kazati
je onakvu kakva jest u s vo jo j r e a lnosti. »Obne Natur
keine 1Vahrheit« p o s taje nj e gov ikredo. U s l i karskim
istraživanjima dospio j e n a j da l je od s vo j i h suv reme-
nika. Bio je ponosan na svoj samostalan odgoj te je u
ono doba u Beču djelovao pomalo revolucionarno." Pa
t zbog toga ova mala Studi ja glave ima svoje posebno
značenje. U malome sadrži Waldmul lerova stremljenja
u otkr ivanju novih l i kovnih v rednota dalekih od aka-
demskih glatkih namaza i t op l ih a te l i jerskih ugođaja.
Na ovome se platnu u jedno odrazuju i n j egove teoret-
' -' Waldmiiller se u svojstvu akademijskog profesora borio za re
formu studija u samoj Akademiji, tražio nove modernije putove
u izravnom studiju pr i rode, a protiv zastarjelih pedagoških me-
toda. F. G. W a 1 m u 11 e r, Das Bedit rfnis ztveck>»asigen Un-
terichtes i» der Malerei u»d plastischen Ku»st, Angedeutet nach
einigen Erfahrungen, Wien 1846.
Vorschlage zur Reform der Osterreichisch-kaiserlichen Akademi»
der bildenden Kunst, Wien 1849.
Andeutungen zur Hebung der vaterlandischen Kunst, Wien 1857
Njegove brošure koje su prouzrokovale oprečna reagiranja ka
snije su sakupili i ob jelodanili: A r t u r R o e s s 1 e r, G u s t a v
F i s k o, F G. Wa ldmi>ller, Sei» Lehe», sei» Werk» n d s e tna
Schrifte», Wien 1907.
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10 Ana Stvoss»tayer rod. Erdeltac (t>eliki portret), B. s ign., oko
1864. Pripisttte se Wald>nulleru — Vi . Zb i r ka Z la te Lubiensky,
Zagreb
> ke postavke za koje se us t rajno bor io i k o j e su mu
ma sva pr iznanja u t adašnjim met ropolama Evrope u
vlastitoj zemlj i dala gorčine i razočaranja."
Dva por t reta, dva l i k a S t r ossmayerove majke b ez
>ignature al i p op raćena uvjer l j i vom dokumentacijom,
zalaze se u Zagrebu. Ovi po r t ret i op rečnih d imenzija
prikazuju l i k žene u gotovo identičnom stavu s razl iči-
im akcesorijama i sasvim s igurno drugačijom namje-
aom. Dok je mali port ret Ane Stross>nayer vodene Erde-
jac ( s l. 9) s k i cozno t re t i ran s lobodnij im i ž i v l j im n a-
nazima s p r i zvukom nedovršenosti, dotle je ve l ik , re-
>rezentativatt portret Ane Strossrnayer (s l. 10) postigao
>vrhu u potpuno minucioznoj dovršenosti f gospodstve-
aom stavu žene. Analizirajući oba p latna dolazi se do
>mjehh al i u j edno i l o g ičnih p retpostavki. N i je l i o vo
nalo platno sk ica i l i p r i p rema za vel ik i po r t ret ko j im
je S t rossmayer že l io s aćuvat i u s pomenu na svoju
majkuP*' Vjerojatno je malo p latno realnij i p r i kaz žene
pučanke blage i krhke u građanskom skromnijem odi-
jelu. Ono je int imnije i neposrednije. Lice slikano izvan-
rednim osjećajem za realnost uvelo je i n aborano, al i
ublaženo dubokim pogledom tamnih očiju u ko j ima se
zrcali b r i žnost žene-majke. Waldmul ler svo j im n epo-
srednim i pr o n i cavim g l edanjem ne u l j epšava uvela
tkiva, al i n ikad ne p re lazi u g ro tesku. Njegove su sta-
r ice divni l i kovi realno gledani u svojoj b i t i .
Na velikom po r t retu Wa ldmi i l ler j e zadržao jednak
frontalni stav. Desna se ruka na jednak način pr islanja
na stolić. Jednako je akcentuiran ob l ik pa lca i p r s ten
na srednjem prstu. L ice je nešto oporih cr ta, žućkasta
inkarnata na ko jem s l i kar znalačkim po tezima ostva-
ruje uvelost tk iva. Na ovome je p la tnu sve konzistent-
sigurno greškom dodijeljeno. No ipak je rehabilitiran godinu da-
na prije smrti .
" Malo platno izloženo u jednom od salona Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti, Zagreb. Veliki portret, uz mnoge dra-
gocjene i kulturnohistorijski vr i jedne predmete iz ostavštine bi-
skupa Strossmayera pripali su naslijeđem gospođi Zlati Lubien-
ski, rođenoj Unukić. Nije poznato da li je postojala signatura i
da li je u nekom ranijem restauratorskom zahvatu nestala.
' Zbog oštre principijelne borbe koju je poveo Waldmuller, pro-
esorski kolegij ga je za kaznu umirovio i t ime odstranio iz Aka-
l emije. No zbog velikih inozemnih uspjeha austrijski j e dvor
863. g. primoran da ga odlikuje (1847. g. poziv ruskog cara da
> Petrogradu osnuje majstorsku školu; 1855. Napoleon III kupuje
t jegovu sliku na Pariškoj izložbi; 1861. veliki uspleh u Ko lnu,
>dlikuje ga pruski kralj; 1862. na dvoru je kraljice Vtktorije, itd.).
>>leđutim, Naldmuller vraća odlikovanje s pr>m]edbom da mu
e, budući da se nalazi u stanju izdržavanja kazne, odlikovanje
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nije, zatvorenije u čvrstim obr is ima, nedostaje ona po-
nešto žitka rastočenost koja karakterizira mal i por t ret .
Lik Strossmayerove majke odjeven je onako kako Wald-
muller s l ika svoje ženske l i kove. B i jela čipka i s av i t-
l jive ukrasne vrpce na kap i j ednako su t r e t i ran i kao
na portretu Waldmi i l lerove majke." Na t im je p latn ima
izraženo izričito ht i jenje — naslikao ih je poput v laste-
linki, a da im n i j e oduzeo karakterne crte pučanki.
Portreti St rossmayerove majke nastali su v jerojatno
u 1863 — 1864. godini. 0 tome govori Strossmayer u svo-
jim pismima Račkome." 7. l istopada 1864. g. Strossma-
yer šalje novac za Waldmi i l lerovu s l iku, a 1 . s i ječnja
1865. g. šalje novac i za okvir s napomenom da bi Wald-
miillerovu sl iku mogao doni jet i H r va t .
Waldmiil ler u p o s l j ednj im god inama svoje l i k ovne
aktivnosti sve r j eđe s l ika po r t rete, gotovo se sav po-
" Portret El izabete Wald»tuller, slikareve majke, signiran je i
datiran 1830 g. (ulje, platno, 95x74).
" Š i š i ć F e r d o (uredio), Korespodencija Račkt — Strossmayer,
knj. I, Zagreb 1928, str. 25. i 28.
>Đakovo, 7. okt. 1864.
Vrli moj pr i jatelju. U ime mojih t roškova evo Vam šaljem dvije
hiljade for. Kako sam ja supotira troškove: Za Assemanovo Ev.
778 za Wald (mullerovu) sliku 500 for.<
>Đakovo, 16. jan. 1865.
Vrli pr i jatelju. Ja evo šaljem novac za okvir i z a >Kn j iževnik<.
Ne znam ne bi li sliku Waldmiillerovu mogao ponijeti Hrvat <
~ F eu chtm ii l ler R uper t, Altag und Festbrauch hn B ie -
derrneier, Wien 1966, str. 74. Naturstudien im strahlenden Sonnen-
licht tvurden programmatische Forderung seiner Schule.
" B. G r i m s c h i t z, 1957, str. 365, kat. br. 973. Bildnis einer alter
Frau in griiner Riischenhaube und schtvarzen Kleid — ulje, drvo,
13,9x 11 cm.
" Valja istaći da ovo realisti čno poimanje nije samo produkt
Waldmullerovih kasnijih i skustava. Prekretnica je nastala već
dvadesetih godina kada mu j e kapetan von St ierle-Holzmeister
naručio portret svoje majke s napomenom da je naslika onakvu
kakva zaista jest. Po Waldmullerovim ri je čima taj je portret ski-
nuo povez s njegovih očiju — naučio ga gledati (B. G r i m-
s ch i t z, 1943, str. 8 — 9). Rezultati su se pokazali na s l ikarevoj
izložbi u bečkoj Akademiji 1822. g., kada je iznenadio svojim
realističnim portretima starih l judi među kojima se isticao por-
tret Rosine Wiser naslikan u njenoj osamdeset drugoj godini
svećuje pejzažu okupanom sunčevom svjetlosti, p r o-
hlemu koj i s l ikajući neprestano r ješava.
Po Grimschitzu posljednji sačuvani Waldmiillerov
portret dat i ran je 1863. g." Faktura inkarnata veoma je
b liska malom por t retu S t rossmayerove majke. Ta dva
mala izuzetna djela ukazuju na zajedni čki likovni jezik,
na duboki prodor u sagledavanju prirodnih fenomena
onakvih kakvi zaista jesu.
23. kolovoza 1865. u Hinterbiihlu pokraj Badena umire
Ferdinand Georg Waldmi i l ler . Ne kazuje l i t a j d a t um
da se i n j egovi posl jednj i po r t r et i vežu za H r va tsku
gdje je zapravo i započeo svoj sl ikarski put? Naj rani ja
ostvarenja povezuju se uz imena bana Gyulaja i biskupa





l l Sni»tak signature na portrettt bana I . Gytdaja
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KATALOG WA L D M UL LEROVIH DJELA I ONIH
KOJA SE NJEMU PRIPISUJU
1. Portret bana Ignjata grofa Gyulaja (1763 — 1831)
ulje, platno; vel. 69,5 x 56,5 cm.
Poprsje j e p o k renuto nešto u l i j evo, dok p l ave oči
ž ivo gledaju p r omatrača. Cele j e v i soko i p r o s t rano,
istaknut j e k r u pan nos i č v r s te su z a t vorene tanke
usne. Obrve su svi jet le, dok je kosa u nekim prameno-
vima smeđebakrenasta. Lice je meko t re t i rano s f inom
igrom osvjetl javanja. Odjeven je u gala vojničku oderu
c inober boje sa z l a tnim gumb ima i ber t ama. V i sok
c rveni ovratnik s iz vezenim i n s ignama u z l a tu . Oko
vrata crna k ravata iz koje p r ov i ruje b i j el i r ub . Preko
ovratnika crveno-bijela traka s ordenem u obl iku b i je la
križa (orden Mar ije Terezije). Ispod ramena preba čena
dolama sa smeđim krznom.
Pozadina je u t amn im smeđim i s i v im ob lacima, a
l ijevo se nazire p lavetnilo neba. Platno j e če tvr tasta
oblika, a četvrtast je okvi r koj i j e u unu tarnjem d i je lu
ovalan. Na uglovisna profi l i rana ekvira od crnog drveta
nalaze se pozlaćene rozete. Oko ruba unutarnjeg okvira
s donjeg di jela penju se dv i je loverove grane koje se
pri vrhu dodiru ju. Na uglovima okvira, u krugu zlatom
su ispisani s t ihovi : »Semper honos nomensque tuum
laudesque manebunt.«
Sign. nekad na zaleđu: Waldmul/er pinx 1813.
Vl. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb.
Restauratorski zahvat izvršio 1919. g. Ferdinand Go-
lija. U m uzejskom i nventaru zapisano je : na na l edu
pIatna gore uz okvir sign. Waldmuller pinx 1813.
S ignatura j e f e t egraf i rana. Sl ika j e p o s tavl jena na
novo platno, te sada signatura nije v id l j iva.
3. Portret Franza, sina bana Gyulaja
ulje, platno; vel. 30 x 24 cm.
Poprsje dječaka odjevena u smeđu bluzu zakopčanu
sa strane sa četir i zaobl jena gumba. Oko v rata p rov i-
ruje pastozno naglašen b i jel i ov ra tnik k ošu l je. B luza
završava tamnosmeđim rubom. Lice je dječački zaoblje-
no, ružičasta je i n k a rnata s r umenim o b raščićima i
usnicama. Brada je ponešto is taknuta. Oči su smeđe,
živa otvorena pogleda. Čelo je v isoke i š i roko, ponešto
zaobljeno, a smeđa glatka kosa počešljana je na r az-





d. Banus v. Croatiens Slav. u. Dalm.
I. von Gyulaj
gemalt von F. G. Waldmul ler
Im Jahre 18(??) (nečitljivi brojevi)
B. s. (između 1811 — 1814)
Vl. Moderna galer ija Jugoslavenske akademije zna-
nosti i um je tnosti, Zagreb.
4. Portret Maksimil ij atta V rhovca, zagrebač kog biskupa
(1752 — 1787 — 1827)
(minijatura) ; gvaš-akvarel, bjelokost; vel. 7 x 5,8 cm.
Na intenzivno crnoj , j ednobojnoj pozadini i s t iče se
biskupovo poprsje, nešto desno pokrenuto, u sv i j e t lo-
plavom ruhu s gr imiznozlatnom trakom. Oko vrata dvo-
s truk zlatni lanac s k r ižem. Na prosi jedoj odul jo j kos i
brokatna kalota. L ice je odu l je s i s taknutom b radem
i podbratkom. Celo je prostrano i nešto ispupčeno. Nos
je krupan, a usne su valovito cr tane. Mini jatur ist ičkom
preciznom tehnikom osl ikan je sv i jetl i i nkarnat s laga-
nim osjenčenjima iznad gornje usne, na obrazima, bra-
di i oko oči ju , te mater i ja kose. Veličina glave nije u
omjeru s b i s tom.
Na poleđini metalna pločica s ugraviranim zapisom:
Maximi1ian von Vrhovec Agram Bischo f .
B. s. (oko 1813).
Vl. Muzej za umjetnost i ob r t , Zagreb.
2. Portret Maksimil i jana Vrhovca, zagrebačkog biskupa
(1752 — 1787 — 1827 )
ulje, platno; vel. 67 x 51 cm.
Biskupovo poprsje tek je pr imjetno pokrenuto desno.
Dugoljasto l ice j a j o l ika ob l ika s n ag lašenim podbrat-
kom. Pomalo je umoran pogled tamnih misaonih očiju
bademasta obl ika pod l u kom p r av i lnih ob r va. Desno
oko nešto n iže nasl ikano daje s tanovitu asimetr ičnost
licu. Nos je krupan, a usne čvrsto zatvorene. Inkarnat
žućkasti oker s o s jenčenjima oko oč i ju , i znad gorn je
usne i na bradi. Kosa je si jeda, unatrag počešljana, isti-
čući visoko čelo, dosiže do ramena.
Odjeven je u halju maslinasto ljubičaste boje s olovno-
plavom k ra tkom pe ler inom. Oko n i ska v r ata c r veno-
-zelena traka Komedorskog križa sv. Stjepana. Preko
toga dvostruk lanac s k r ižem ukrašenim crvenim rub i-
nima. Pozadina je tamnosmeđa. Topli tonal i tet.
B. s. nastao 1813.
Iz dv o rca G o l ubovec ( P ov i jesni m u z e j H r va t ske,
Zagreb).
5. Portret muškarca iz ob i te l ji S i i berstein
(Registrirao prof , A. Schneider, 1943)
ulje, platno; vel. 95 x 73,5 cm.
L ik sjedi u p e j zažu. L i jevu ruku u k o j o j d r ž i r u ka-
vicu pr islanja na kameni naslen.
Signirano i da t i rano 1828. g. Nekoć u pr ivatnom v la-
sništvu u Zagrebu (nestalo).
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6. Portret Ane grofice Sermage, rođ. pl. Novosel
ulje, platno; vel. 79 x 65,5 cm.
Poprsje žene, gotovo en face u cinober crvenoj hal j in i
obnaženih ramena, stoj i p red pozadinom zelene boje.
L ice je svježeg inkarnata, uokvireno crnom kosom po-
češljanom punđom i h o r izontalnim uvojc ima niz obra-
ze. Dugoljasto se lice produl juje naglašenim zaobljenim
p odbratkom. Oči s u c r ne , b ademasta ob l i ka, a n a d
njima gotovo ravne tamne obrve. Nos je povel ik, me-
snat, usta su zatvorena s potcrtanim uglovima. Desnom
rukom oblači b i jelu r ukavicu na l i j evu r u ku . Oko de-
koltea bi jela nabrana čipka, koja se ponavlja u ob l i ku
ukrasa na hal j in i i n a završnim rubovima k ra tk ih r u-
kava. Oko vrata i u kos i po dva n iza bisera.
Zelena pozadina s nekoliko horizontalnih nabora ozna-
čava draperiju.
B. s. (oko 1828. g.).
Vl. obitelj i A. Jelačića, Zagreb.
drikastim, c rvenkastim, te smeđim i s i v im p o t ezima.
Usta su čvrsto zatvorena s ponešto istaknutom donjom
usnom. Vidi se gornji dio bijele košulje, sasvim skico-
zno naznačene, koja završava oštrim tamnosme đim ru-
bom oko vrata. Cijelu plohu zauzima glava. Oko nje su
snažni tamnosmeđi namazi koj i t vore pozadinu.
B. s. zapis na l. d. uglu: 3. nov. 1834.
Vl. Moderna galer ija Jugoslavenske akademije zna-
nosti i umjetnosti, Zagreb.
9. Portret Ane Strossmayer, rod. Erdeljac
ulje, platno; vel. 36 x 30 cm.
Lik žene do iznad ko l jena koja s toj i i spred razapete
grimizne draperi je. Odjevena je u ha l j inu s ivog tafta s
dubokim razrezom iz ko jega se vidi b i j ela b luza s čip-
kastim ovratnikom i p lavom povezanom kravatom. Suk-
nja se od pojasa spušta u gustim naborima. Crn kratak,
svilen, otkopčan hal jetak doseže do bokova. Desna se
ruka zatvorenom šakom naslanja na s to l pok r iven ša-
renozelenom prostirkom. Li jevu ruku s maramicom drži
u visini pasa pod grudima. Crna glatka kosa počešljana
je na r a zd je l jak i uok v i r ena a ranžmanom d i sk retna
oblika. Na pozadini, desno od draperije gusti s ivkasto-
smeđi nama i . L i jevo iza stola zelena fotelja s pozlaće-
nim okvirom naslona.
B. s. (oko 1863 — 1864).
Vl. Jugoslavenska akademija znanosti i u m j e tnost i ,
Zagreb.
7. Portret Sigmunda Ot ten felsa
ulje, platno; vel. 69 x 54 cm.
Plavokosi je d ječak naslikan do i spod ko l jena, sjedi
i u k r i l u o b im r u k ama d rž i c r nog ps ića sa sv i jet l im
šapicama. Dječak je od jeven u smeđu b luzu i sv i j e t lo-
sive hlače koje dosežu do i spod grud i ju , a zakopčane
su gumbima na b luzi . B i j ela košulja završava ovratni-
kom od nabrana muslina, dok iz rukava proviruje u
pastoznim namazima. Pozadina j e i n t enzivno smeđa,
t ime se naglašava svijetla kosa sl ikana zlatnim odsje-
vima. Faktura kose izvedena je m in i j a tur ist ički p reci-
zno s i s taknutom p r i r odnom mekoćom mater i je. Pra-
menovi kose uokviruju d j ečački zaobljeno l ice svi jet la
oker inkarnata s gotovo porculanski glatkom izvedbom
i finim osjenčenjima i na v ra tu. Oči su plave pod sme-
đim obrvama, obrazi lagano ružičasti, a usne rumene.
Vješto naslikane ruke još su uočlj iv i je na mekoj sv i le-
nastoj dlaci psića.
Sign. d. g. WaldmuTler š834.
Na poleđini zapis:
Sigmund Ottenfels
Im Alter von 8 Jahren
geb. in Constantinope/ 17 Mai 1825 — 12 Mai 1898
k. k. Kamerer und Geheimer Rath
gemalt von Waldmul ler 1834.
Nekoć u dvorcu Bežanec, zatim u p r i va tnom v lasni-
štvu, 1970. poklonjeno St rossmayerovoj ga ler i j i J ugo-
slavenske akademije znanosti i um je tnosti, Zagreb.
10. Portret Ane Strossmayer, rod. Erdel jac
ulje, platno; vel. 112 x 90 cm.
Pred smeđom pozadinom s grimiznocrvenom drape-
r ijom s desne strane stoj i uspravan l ik žene u modroj
svilenoj hal j in i uk rašenoj crnim baršunastim t rakama.
Preko desna ramena duga crna čipka spušta se do vo-
lana od musl ina, koj i i z lazi iz š i roka rukava. L i jevom
rukom pridržava prozirnu crnu čipku. Desna se ruka
zatvorenom šakom pr i s lanja o s to l ić koj i j e zastr t ze-
lenošarenom prost irkom.
Lice je dugoljasto, nešto oporih cr ta, žućkasta inkar-
nata na ko j ima j e v i r t uoznim osjenčenjima ostvarena
uvelost tk iva. Čelo j e sv i j e t lo, b l j eđe. Usne su čvrsto
zatvorene. Tamne umorne i ponešto zamagljene oči, iz
kojih p rosi java b r ižnost — d a j u t om :ponositom l i ku
crtu blagosti.
B. s. (oko 1864).
Vl. Zbirka Zlate Lubienski, Zagreb.
Kao što i sam naslov ove radnje kazuje, još n i je do-
v ršeno is t raživanje Wa ldmul lerova nasl jeđa u H r v a t-
skoj. Izni jeto je ono što se do sada moglo ustanovit i .
Međutim, postoje por t ret i i općenito n jegovi radovi za
kojima još valja t ragati i l i im i s t ražit i por i jek lo. Među
njima se i s t iče vel ik i r eprezentativni, v r lo v j e ro jatno
postumni por t ret bana Gyulaja na kojemu je nasl ikano
i odl ikovanje Z la tnog r una, k o j im j e b a n o d h kovan
pred kraj života (Muzej grada Zagreba). Te činjenice
obavezuju na još j edan pr i log.
8. Studi ja g lave
ulje, platno na drvu; vel . 21,4x 20,9 cm.
Gusta kovrčava smeđa kosa s bakrenastim odsjevima
uokviruje l ice t r oku tasta ob l ika s i spupčenim jagodi-
cama, upalim obrazima te is taknute brade. O či smeđ,
nešto zamagljene s pogledom u dal j inu .
Inkarnat sv i je t l i o ke r s c r v enkastim namazima na
obrazima i nosu. Osjenčenja su izvedena zelenkastomo-
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SEITRAG ZUR FORSČHUNG OBER DAS WERK VON FERDINAND GEORG
WALDMULLER IN KROAYIEN
Als im Spatherbst des Jahres 1811 Ignaz Gyulay, Banus von
Kroatien-Slawonien&almatien, den jungen Wiener Miniaturmaler
Ferdinand Georg Waldmuller kennenlernte und als Zeichenlehrer
seiner Kinder nach Zagreb mitnahm, war er wahrscheinlich nicht
bewusst, dass er unter vielen gerade denjenigen erwahlt hatte,
der in der mitteleuropaischen Malerei den hochsten Aufstieg er-
reichen und einen bestimmten Zeitabschnit durch die Kraft seiner
Personlichkeit kennzeichnen wird. Gyulay konnte nicht ahnen,
dass sich in der hubschen Erscheinung des achtzehnjahrigen ta-
lentierten Junglings, ausser der Geschicklichkeit und des hand-
werklichen Konnens, auch die Kampf lust des zukunftlichen Ma-
lers und Theoretikers verbirgt, der seine Uberzeugung nicht nur
an die Leinwand und auf das Papier, sondern auch auf seine ent-
schlossene Stellung in Bezug auf die Konzeption der Malerei und
auf die neven padagogischen Auffassungen ubertragen wird. Sein
Streben alles was er um sich sieht zu malen so, wie es wircklich
ist, wird ihm seinen eigenen, kuhnen, glanzenden, dornenvollen
Weg eroffnen, den Weg aller deren, die schwarmerisch und be-
harrlich eigenen Gedanken und eigenem Willen folgen.
Leben und Werk F. G. Waldmullers wurden zusammenfassend
und teilweise von verschiedenen Standpunkten bearbeitet. In der
kunstgeschichtlichen Literatur gibt es v iele Monographien
undArtikel, besonders im deutschen Sprachgebiete. Dieser dankbare
Gegestand gab Anregung vielen Angehorigen verschiedener Gene-
rationen, besonders der Generation von Anfang unsers Jahrhun-
derts, von Heveszi und Muther bis zu den zeitgenossischen Schift-
stellern Grimschitz, Feuchtmuller und vielen anderen.
Der Zeitabschnitt zwischen 1811 und 1814 ist dennoch in der
fremdsprachigen Literatur, oder besser gesagt in verschiedenen
Monographien und Katalogen, nur oberflachlich berUhrt worden.
Ausser der Anmerkung, das Banus Gyulay in Bratislava (Press-
burg) den Miniaturmaler Waldmuller kennenlernte und dass er
ihn nach Zagreb mitnahm, wo dieser neben dem Lehramt bei den
Kindern des Banus auch Dekorateur des Theaters geworden ist
und wo er auch seine zukiinftige Frau, Katharina Weidner, ken-
nenlernen wird, gibt es fast keine weitere Angaben uber sein Wir-
ken. Die einzige Ausnahme findet man bei B. Grimschitz, der in
seine Monographie uber WaldmUller das Portrait des Banus Gyu-
lay und die Anmerkung aus dem «Diariuma des Bischofs Vrhovec,
wo das von Waldmuller 1813 gemalte Portrait des Bischofs er-
wahnt ist, eingereiht hat. Werke die durch spatere Bestellungen
oder durch Kauf im Besitz verschiedener Familien in Kroatien wa-
ren, werden Uberhaupt nicht erwahnt. Ober diesen erst erahnten
Zeitabschnitt schrieb als erster 1943 Prof. Artur Schneider. Er
wies auf Waldmullers signierte und ihm zugeschriebene Werke
hin. Schneider hat auch etwas mehr getan. Er hat uns den Gesel-
Ischaftskreis dargestellt in dem sich der junge Waldmuller be-
wegte und welcher sicher Spuren in seinem Leben gelassen hat.
In fast drei Jahrzenten seit Schneiders Artikel hat sich manches
verandert. Einiger Leinwande sind verschwunden oder haben ih-
ren EigentUmer gewechselt, und so sind ihre Spuren verlorenge-
gangen. Es sind andere erschienen. Und gerade deshalb ist es no-
tig geworden diesen kurzen Abschnitt im Waldmullers Leben
wieder zu beleben.
Es war notwendig zu sammeln und zusammenstellen — den die
Forschungen sind noch nicht beendet — ein kleines Panorama
Waldmullers signierten und ihm zugeschriebener Werke, die wah-
rend seines Aufenthalts in Zagreb enstanden sind, sowie seiner
Werke aus spateren Zeitabschnitten welche in verschiedenen Pri-
vathausern, Museen und Gemaldegalerien erhal ten sind.
Wie bisher bekannt, das Portrait des Banus Gyulay (signiert
und datiert 1813) ist die crste erhaltene Leinwand in Kroatien.
Das ist zugleich ein aussergewohnliches Dokument der fruhesten
Stufe seiner Entwicklung als Maler. Auf diesem reprasentativem
Portrait kann man noch den Geist des Barocks fUhlen, den Ein-
fluss seines Lehrers J. B. Lampi d. J. Der Bischof von Zagreb Ma-
ximilian Vrhovec erwahnte in seinem «Diariume, den 25. 5 1813:
».. . Pictor comitis Bani, qui me pro sorore pingere incoepitc.
Dann im Januar 1814: »Pictori Waldmuller donati 45 f. in bona
moneta.c Die Daten vergleichend ist es nicht sicher, ob es sich
von einem oder von zwei Portraits handelt. In Kroatien gibt es
viele Portraits des Bischofs von bekannten und unbekannten Ma-
lern, aber man konnte in keinem Waldmullers Autorschaft erken-
nen. Das Portrait des Bischofs Maximilian Vrhovec, das unlangst
im Schloss Golubovec (unter der Obhut des Historischen Musu
ums Kroatiens) dem damaligen Privatbesitz des Bischofs, gefun-
den war, ist nicht signiert. Diesen Besitz hat Vrhovec seiner Nichte
Anne Grifin Sermage, der Tochter seiner Schwester Franziska von
Novosel, welcher er das Portrait von Waldmuller zugedacht hatte,
testamentarisch hinterlassen. Wenn man auch auf diesem Portrait
gewisse Mangel an Reife bemerken kann (asymestrische Lage der
Augen), dennoch sind Einzelheiten aufzufinden, die fur Waldmul-
lers Arbeiten charakteristisch sind. Unter zahlreichen Portraits
zeigt dieses aus Golubovec am meisten realistisch die Gestalt
eines alteren, etwas mUden Menschen. Es ist nicht reprasentativ
wie das Portrait des Banus, aber auch seine Bestimmung ist cine
andere. Es ist auch cine Miniatur mit der Gestalt des Bischofs er-
halten, in praziser Technik der Miniaturmalerei ausgefuhrt, wahr-
scheinlich dem reprisentativen Portrait von A. G. Rahmel aus
1802 nachgemalt . Es ist auch ein kleines Portrait den Sohn des
Banus Gyulay Franz darstellend erhalten. Wenn auch nicht sig-
niert, so werden beide Portraits doch Waldmuller zugeschrieben.
Wenn man sie mit seinen Arbeiten aus ungefahr derselben Zeit,
sowie mit Miniaturen vergleicht, so konnte die Zuschreibung der
Gegenuberstellung standhal ten.
Im Archiv des Theaters in Zagreb war es nicht moglich die
Dokumentation des alten Theaters aus jener Zeit aufzufinden.
Es ist nur die mundliche Đberlieferung geblieben, die auch in die
Fachliteratur Ubernommen wurde, welche von dem von Waldmul-
ler gemalten Theatervorhang erzahlt. Aus den spateren Jahren
seiner TStigkeit als Maler wurden seine Werke gefunden und man
findet sie noch. Dem Artikel von Prof. A. Schneider aus dem Jah-
re 1943 nach, befand sich in Zagreb im Privatbesitz das Portrait
eines Jungen Mannes aus der Wiener Familie Silberstein, signiert
und datiert 1828. Es ist interessant, das dieses Portrait in dem-
selben Jahr wie das beruhmte»Selbstbildnisc des Malers enstan-
den ist. Sie haben auch gleiche Dimensionen und der junge Silber.
stein mit hellen Handschuhen ist auf die gleiche Art in die Land-
schaft hineingestellt. Leider wurde dieses Portrait bisher nicht
wiedergefunden.
Ungefahr um dieselbe Zeit ist auch das Portrait von Anna Gra-
fin Sermage, der Nichte des Bischofs Vrhovec, entstanden. Es gibt
zwei gleiche Portraits. Das cine ist in Zagreb, das andre im Stadt-
museum von Varaždin. Auch fruher wurden diese Portraits mit
kleiner Dosis von Zuruckhaltung der Hand WaldmUllers zuge-
schrieben. Im Zusammenhang mit vielen Einzelheiten und Gegen-
uberstellungen den bekannten Portraits des Malers, konnte be-
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sonders die Art der Bearbeitung des Handschuhs den Zweifel an
seiner Autorschaft beheben. Ein 1834 signiertes und datiertes
Werk ist cine Bereicherung nicht nur der Hinterlassenschaft des
Malers in Kroatien, sondern auch seines gesamten Werks. Das
Portrait stellt den achtjahrigen Knaben Sigmund Ottenfels vor,
den Sohn des Barons Franz Xaver Ottenfels, des ehemaligen be-
volmachtigten Gesandten bei der Hohen Pforte in Konstantinopel,
der durch Heirat mit der Grafin Keglević die Herrschaft Bežanec
in Nordwestkroatien erhalten hatte. Das Portrait des Knaben ord-
net sich in die Reihe der qualitativsten Werke Waldmullers aus
der dama ligen K i n de r we l t.
Besondere Bedeutung hat der Entwurf eines Konfs. In kleinen
Dimensionen enthalt er das Streben des Malers nach Entdeckung
never malerischer Werte fem von akademischen glatten Anstrich
und von der warmen Stimmung des Ateliers. Die skizzenhafte,
lebendige Faktur des Kopfes ist im vollen scharfen Licht mit grun-
lichblaulichen Abschattungen gemalt. Das ist die Zeit der Reife
des Durchbruchs von Waldmuller in die Natur, der Losung des
Problems des Lichts und der Atmosphare, ais er mit der Farbe
Licht und Schatten modelliert. Menschengestalten unmittelbar in
der Natur malend wollte er sie zeigen so, wie sie wirklich sind.
~Ohne Natur keine Wahrheitc wird zu seinem Glaubensbeken-
ntnis. Wegen seines unachgiebigen Kampfes fur die neven padago-
gischen Methoden wurde er seitens des Professorenkollegiums
von der Akademie beseitigt und zur Strafe pensioniert.
In Zagreb befinden sich zwei Portraits der Mutter des Bischofs
Strossmayer, ohne Signatur, aber mit uberzeugender Dokumen-
tation. Diese Portraits von entgegengesetzen Dimensionen zeigen
die Gestalt einer Frau in fast gleicher Haltung mit verschiedenen
Beiwerk und ganz sicher mit verschiedener Bestimmung. Wahrend
das kleine Portrait der Anne Strossn;ayer geb. Erdeljac skizzen-
haft mit f reieren und lebendigeren Anstrichen mit Unterton der
Unfertigkeit behandelt ist, das grosse Portrait von Anna Stros-
smayer ist reprasentativ in minuzioser Vollendung und herrschaft-
licher Haltung dargestellt. Ist die kleine Leinwand — Skizze nicht
cine Vorbereitung fur das grosse Portraitž Wahrscheinlich ist die
kleine Leinwand cine realistischere Darstellung der milden bur-
gerlichen Frau im bescheidenen Kleid. Mit seiner durchdringenden
Anschauung Waldmul ler verschonert nicht verwe(ktes Gewebe,
aber niemals ubergeht er zur Groteske. Seine alte Frauen sind
wunderbare Gestalten, real betrachtet in ihren Wesen.
Auf dem grossen Portrait der Anna Strossmayer ist alles mehr
konsistent, geschlossener in festen Umrissen. Es fehlt jenes et-
was dickflussige Zerfliessen, welches das kleine Portrait kennzei-
chnet. Den Dokumenten nach ist das Bildnis 1864 vollendet und
1865 von Wien befordert worden. Ausser einigen Einzelheiten
in Kleidung hat es etwas gemeinsames mit dem Portrait von
Waldmiillers Mutter. Er hat sie beide wie Edelfrauen gemalt, doch
hat er ihnen die charakteristischen Zuge der Burgersfrauen nicht
Es ist zu betonen, dass das Portrait der Mutter Strossmayers
samt vielen wertvollen Sachen und Dokumenten des Bischofs
durch Familienerbschaft in die Sammlung der Frau Zlata Lubien.
ski gekommen ist. In der Strossmayergalerie der Jugoslawischen
Akademie der Wissenschaften und Kunste befindet sich keines
von den Werken Waldmullers ausser dem kleinen Portrait-Skizze.
Es besteht also kein Werk, das den hohen Preis und die Sorge
des Bischofs um den Ramen des Bildes und um sein Transport
nach Kroatien in seinen Briefen vom Oktober 1864 und Januar
1865 ausgedruckt, rechtfertigen konnte.
B. Grimschitz notiert, dass das letzte Portrait von Waldmuller
1863 gemalt wurde (>Bildnis einer alten Frau in gruner Ruschen-
haube und schwarzem Kleide St. 365). D;e Faktur des Inkarnats
auf diesem Portrait ist sehr nah jenem kleinen Portrait der Mut-
ter Srossmayers.
Waldmuller stribt am 23 August 1865.
Spricht nicht das erwahnte Datum, das die letzten Portraits
von Waldmgller mit Kroatien verknupft seien, dem Lande wo er
seine kunstlerische Laufbahn begonnen hatte. Seine fruhesten
Werke sind mit den Namen des Banus Gyulay und des Bischofs
Vrhovec verknupft, und seine letzten mit dem Namen der Mutter
des Bischofs Strossmayer.
Die Verfasserin dieses Beitrags bedankt sich fur das freundli-
che Entgegenkommen den Herren Dr. Hanns Auerhammer, Di-
rektor der Galerien Belvedere, Prof. Dr. Rupert Feuchtmuller, Di-
rektor des Niederosterreichischen Museums, Dr. Bizans, Kustos
des Historischen Museums der Stadt Wien, sowie Frau Dr. Keil
von der Albertina.
weggenommen,
